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ޟ࡝࡛ࡦⰌ♻໡⚵ว㧔the Association of Silk Merchants of Lyons㧕ࠬޔ ࠗ ࡮ࠬࠕࠫࠕ↥↢♻ャ౉
ᬺ⠪දળ㧔the Association of Swiss Importers of Asiatic Raw Silks㧕ޔ☨࿖⛚ᬺදળ㧔The Silk 
Association of America㧕ߪޔᣣᧄ↥↢♻ߩ⃻ᤨߩਇḩ⿷ߥຠ⾰ߦ㑐ߒߡో⥸ߦਇḩߢ޽ࠆߎ
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38 “A Study of China’s Silk Industry”, The American Silk Journal, Vol.42. No.7, July, 1923, p.52. 
39 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.54. 
40 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. 
41 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. ߥ߅ޔ
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    ☨࿖⛚ᬺදળߪޔᐢ᧲ᄖ࿖ੱ⛚ᬺදળ㧔the Foreign Silk Association of Canton㧕ࠍㅢߓߡޔᐢ᧲ߩ
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ࠩ࡯␠㧔Julius Kayser & Co.㧕ࠪޔ ࡘࡢ࡞࠷ࠚࡦࡃ࠶ࡂ␠㧔Schwarzenbach Huber & Co.㧕╬ߢ޽ߞߚޕ 














਄⸥ᒁ↪ᢥߩේᢥߪޔ” a small ticket, either printed in soluble ink or preferably water-marked, with the 
original chop and the nature of the cocoons used, either Spring or Autumn”ߣߥߞߡ߅ࠅޔࠗࡦࠢߢ߽ㅘ߆
ߒᮨ᭽ߢ߽ߤߜࠄߢ߽ࠃ޿ߣߐࠇߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ 
42  “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. 
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ߪߦᐕ0391ޕߚࠇࠄߖ⒓ߣ㧕XX dnarG dnomaiD lufrednoW㧔ޠ࡜࠻ࠬࠠࠛ࡞ࡉ࠳࠼ࡦ࡜ࠣޔ࠼ࡦࡕ
 ߩ਄એ 3/4 ߡߒኻߦଔ♻ߩ♻↢ㅢ᥉ޔߒ⹺⏕ࠍᕈ⿧ఝߩޠࠢ࡞ࠪ࠙ࡠޔࡢࠞ࡝ࡁࡒޟޔߪ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ
 
                                                  
 ޕࠫ࡯ࡍ353ޔᣣ㧝᦬3ᐕ5291ޔภ183╙ޔޠႎᣂᬺⰌޟޔޠ↹⸘⟎⸳ᚲᒁข♻↢⢒⚌ޟ 94
 ,21.oN 84.lov ,lanruoJ kliS naciremA ehT ,egnahcxE kliS waR lanoitaN eht fo noitacifissalC kliS waR! 05
 .55.p ,8291 ,rebmeceD
ߢߩ޿ߥ߃ᕁߪߣ⸶ㆡޔ߇ߚ߈ߡࠇߐ⸶ࠍᚲᒁข♻↢࡞࠽࡚ࠪ࠽ߪ᧪ᓥޔߪegnahcxE kliS waR lanoitaN 15
 ޕߚߒߦߣߎߔ⸶ߣᚲᒁข♻↢☨ోߪߢⓂᧄ
 ޕࠫ࡯ࡍ25̆ 15ޔޢ㧕਄㧔ㆫᄌߩᐲ೙ᩏᬌ♻↢ޡዪ♻Ⰼ⋭ᨋㄘ 25


















                                                  
 ޕࠫ࡯ࡍ793ޔᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ㧞╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ➏✬㇢ᰴጤᄙᧄ 35
 ޕࠫ࡯ࡍ62ޔᐕ7791ޔޢผᐕ08ᚲᩏᬌ♻↢ᵿᮮޡⴕ⊒㓸✬ᚲᩏᬌ♻↢ᵿᮮ 45
32 ていつに消解の択選逆るよに立確の度制査検糸生び及法査検的械機の質品糸生

